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KULİS POLİTİKASI
Ankarada kulis politikası yi­
ne. aldı yürüdü. Halk Partisi­
nin müfritleri Saraçoğlu için 
yaptıkları propagandada mu­
vaffak oldular ve Meclis Reis­
liği makamına bu eski kahra­
manı getirdiler. Harp içindeki 
kabineye riyaset ettikten ve.da- 
hilî politikada bir hayli gaflar 
yaptıktan sonra, Saracoğlunun 
çekilmesini herkes yerinde bul­
muştu. Şimdi müfrit partili 
arkadaşlarının delâleti ve pro­
pagandası ile tekrar siyaset 
meydanına çıkmış bulunuyor.
Maamafih Haşan Saka ka­
binesinin değişmesi mevzuu 
bâhsolan şu günlerde Ali Fuat 
Cebesoy gibi kıymetli bir dev­
let adamının kenarda ve ser­
best kalmasını bu . memleket 
için bir fali hayır addediyoruz. 
Cebesoy Halk Partisine men­
sup olmakla beraber kulis po­
litikasından daima uzak kalma 
yı tercih etmiş bir şahsiyettir. 
Kendisine partinin Başvekili 
olarak bakan geniş zümre on­
dan haklı olarak pek çok şey 
bekliyor. Şimdiye kadar ken­
disine söz getirtmemiş ve cid­
den demokrat kalmış bu devlet 
adamı şüphe yok ki muhalefet 
partilerinin de itimadını kaza­
nabilecek bir şahsiyete malik­
tir. Şimdiki kabinede bulunan 
ve otuz beşlere mensup genç 
elemanların çalışmalarına rağ­
men Haşan Saka kabinesi ma­
alesef kendisinden beklenen 
hizmeti ifa edememiştir. Şeke­
re yaptığı zamla efkârı uma- 
miyeyi gücendirmiş ve piyasayı 
telâşa sokmuştur. Buna ilâve­
ten bütçe açığını tasarrufla ka­
payacağı yerde yeni vergilere 
baş vurması ve kazanca göre 
ayarladığı yol vergisi ile mille­
tin itimadım sarsmıştır. Bu 
vaziyet karşısında Haşan Saka 
kabinesinin uzun ömürlü ola­
mayacağını söylemek bir keha­
net sayılmaz.
Yeni seçimlere gidildiği bu 
zamanda milletin emniyetini 
haiz bir kabinenin iş başına 
gelmesi zarurîdir. Halk Par­
tisi millet nazarındaki mevkii­
ni daha fazla sarsmak istemi­
yorsa kulis politikasını terket- 
meli ve iktidar mevkiinde bu­
lunuşundan bilistifade yeni bir 
kabinenin kuruluşuna yardım 
etmelidir. Şimdiki halde bun­
dan başka çıkar yol olabilece­
ğini zannetmiyoruz.
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